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«Demana DVD i videojocs en català» ha estat el lema de la campanya de 
comunicació que ha acompanyat les primeres accions de la implantació de 
la Prestatgeria única de productes audiovisuals en català. La Prestageria 
única és una de les actuacions del Pla d’acció 2004-2005 de la Secretaria 
de Política Lingüística, que s’emmarca dins el pla estratègic en matèria de 
política lingüística del Govern de la Generalitat. Aquest article descriu el 
concepte, els objectius i el plantejament de la Prestatgeria única, detalla 
la seva implantació inicial pel que fa a l’acord amb els editors i les primeres 
accions dutes a terme durant la campanya de Nadal de l’any 2004. 
El Pla d’acció de la Secretaria de Política Lingüística té entre els seus objectius 
generals el de garantir l’oferta de productes i serveis de gran consum en català 
assegurant-ne una adequada distribució comercial i una comunicació eficaç.
 Pel que fa a la distribució i comunicació dels productes audiovisuals en català 
(DVD i videojocs), atesa l’escassedat de videojocs en català i el gran desequilibri 
numèric pel que fa als DVD en català respecte als DVD en castellà, s’ha optat 
per crear una prestatgeria única que reuneixi tots els títols existents en els punts 
de venda en un mateix espai i que n’unifiqui la forma de comunicació tant pel 
que fa als suports de comercialització en els punts de venda com pel que fa a la 
comunicació publicitària en els mitjans de comunicació.
 D’aquí l’ús del terme única, que significa alhora la concentració dels DVD i 
videojocs en un únic lloc en cada punt de venda i la unificació gràfica dels ma-
terials de comunicació tant en el punt de venda com en la publicitat.
 La Prestatgeria única té, per tant, una orientació multicanal. Els canals de dis-
tribució en els quals es pretén influir són les llibreries, les grans superfícies i els 
quioscs.
En el marc de l’objectiu general del Govern de fer fàcil viure en català, un dels 
principals objectius específics és aconseguir que augmenti el nombre de produc-
tes comercials en català en el mercat, i que els ciutadans els puguin adquirir en 
les mateixes condicions que els productes en castellà o altres llengües. 
 En el cas dels productes audiovisuals (DVD, vídeos i videojocs), l’escassedat de 
productes disponibles en català es veu agreujada per les dificultats de distribució 
comercial, especialment en les grans superfícies, llocs on s’adquireixen la major 
part dels productes audiovisuals de gran consum. Habitualment, aquests esta-
bliments disposen d’un estoc absolutament insuficient de productes en català, 
els clients tenen dificultats per trobar-los i identificar-los, i sovint el personal 
d’atenció al públic tampoc no té prou informació per orientar els  clients correc-
tament.
 Arran de les nombroses queixes rebudes de ciutadans, el Govern, amb la col-
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là, ha decidit impulsar la Prestatgeria única, amb dos objectius principals:
1. Assegurar el dret de les persones consumidores d’accedir al producte en català 
en condicions d’igualtat amb altres productes.
2. Reforçar i millorar les condicions de distribució comercial del producte audio-
visual en català, que existeix sobretot gràcies a l’esforç d’uns determinats editors 
i distribuïdors.
Els factors que s’han tingut en compte per dissenyar la Prestatgeria única han 
estat els següents:
• presència
• visibilitat
• estabilitat
• estoc abundant
Presència
La prestageria única pretén arribar als punts de venda següents:
 Canal Nombre Gran superfície Nombre
 Llibreries 150 El Corte Inglés 9
 Grans superfícies 29 FNAC 3
 Quioscs 2.000 Carrefour 12
   Eroski 5
 Les llibreries gaudeixen d’una bona implantació arreu del territori, la tria de 
les 150 principals garanteix poder arribar a tot el país.
 Les grans superfícies són el punt de venda principal dels cinturons industrials 
de les grans ciutats, per això garantir que s’hi puguin adquirir videojocs i vídeos 
en català és un factor clau per a la normalització lingüística.
 Pel que fa als quioscs, l’elevat nombre també garanteix arribar a una gran part 
de la població.
Visibilitat
Donada la gran quantitat de referències que existeix en els punts de venda es 
corre el risc que els títols en català passin desapercebuts pels compradors, per 
això és imprescindible assegurar que els productes es mostrin en un espai únic 
o prestageria única amb les caracterítiques següents:
• que estigui situat en un punt d’alta visibilitat
• que tingui les dimensions adequades 
Cal destacar aquí que la quantitat de títols en DVD i videojocs que s’han publi-
cat en català, uns dos-cents, garanteix poder abastir aquest espai de forma abun-
dant, rica i variada.
Estabilitat
Si es vol estimular el consum de productes audiovisuals en català cal temps. Els 
hàbits de consum no es canvien de forma ràpida, per això és imprescindible per 
a l’èxit de la Prestageria única que s’asseguri la presència visible dels títols en 
català de forma estable en l’espai i el temps.
 Pel que fa a l’espai, és important que els consumidors trobin sempre els títols 
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orienten els compradors i propicien la compra d’altres referències.
 Pel que fa al temps, és decisiu que la presència dels títols en català sigui estable 
al llarg de tot l’any i que no es vegi afectada per la necessitat d’espai estacional, 
cosa que pot provocar la desaparició d’aquests espais en la campanya de Nadal, 
quan són més necessaris.
Estoc abundant
És ben conegut dels professionals de la comercialització que com més estoc d’un 
producte hi ha en un punt de venda, més es ven. Els mecanismes de reposició 
de les grans superfícies són lents i ineficients (sovint la revisió de l’estoc al punt 
de venda l’ha d’assumir el distribuïdor), per això per garantir la presència dels 
productes en els moments de màxima venda cal assegurar-ne un estoc abundant 
al punt de venda.
 A partir d’aquest plantejament es van dissenyar les accions següents per dur-
les a terme en els diferents canals.
Lema i disseny d’una imatge per a la Prestatgeria única
La voluntat unificadora de la Prestatgeria única demanava la creació d’un lema i 
d’una imatge gràfica que servís per a tots els canals de distribució, per als mate-
rials de comunicació i per a la campanya publicitària.
 El lema escollit fou: «Demana DVD i videojocs en català» i la imatge gràfica 
combina el blanc i el negre amb els colors de la senyera i emmarca «DVD i vide-
jocs en català» dins una forma que evoca la pantalla del televisor o de l’ordina-
dor com a element unificador.
Llibreries
La manca d’espai a les llibreries va fer considerar que el suport de la Prestatgeria 
única més adequat per a aquest canal podia ser un expositor amb vint calaixos. 
L’expositor seria un element d’identificació de la ubicació dels DVD i videojocs 
en català de la llibreria que podria estar situat amb d’altres lineals addicionals de 
la mateixa llibreria.
Grans superfícies
Pel que fa a les grans superfícies, es va considerar que un expositor no garantiria 
el plantejament de visibilitat i es va optar per dissenyar uns estands amb gran 
capacitat d’estoc que garantissin els factors de presència, visibilitat, estabilitat i 
estoc abundant abans detallats.
 Es van plantejar dos tipus d’estand diferents:
• Estands de gran format
 Pensats per als centres d’El Corte Inglés.
 Són estands d’uns 20 m2 de superfície amb expositors de productes i pantalles 
de demostració a cada banda. També tenen un suport penjat del sostre amb la 
imatge gràfica i dues pantalles grans amb demostracions. Aquests estands tenen 
una gran capacitat d’estoc i materials promocionals.
• Estands de petit format
 Pensats per als centres de FNAC, Carrefour i Eroski.
 Són expositors d’uns 4 m2 de superfície amb expositors de productes i panta-
lles de demostració a cada banda. Es poden obrir i a l’interior tenen un petit 
magatzem de productes i material promocional.
Accions en els punts 
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Als quioscs la manca d’espai es fa encara més crítica que a les llibreries, per això es 
van dissenyar unes bosses penjables amb sis butxaques d’exposició de productes.
Per comunicar als consumidors l’existència de la Prestatgeria única en els dife-
rents canals de comunicació es va optar per una campanya genèrica en els mit-
jans següents:
 Tipus de mitjà Insercions/passis
 Televisió 38
 Ràdio 30
 Premsa 6
 Internet 1 bànner
A més es va fer una roda de premsa al Palau de la Generalitat per presentar la 
Prestatgeria única als mitjans.
Els dos models 
d’estands de 
Prestatgeria 
única, de gran 
format o de 
petit format, 
segons la 
superfície on 
s’instal·la. A la 
pàgina anterior, 
imatge gràfica 
de la campanya. 
Comunicació
Anunci publicat a la premsa per 
donar a conèixer la Prestatgeria 
única.
L’acord amb 
els editors i els 
distribuïdors
Per dur a terme aquestes accions d’implantació es va considerar necessari d’ar-
ribar a un acord amb els editors i distribuïdors de DVD i videojocs en català 
perquè fossin coresponsables amb l’Administració pública de la implantació de 
la Prestatgeria única.
 Ha estat la primera vegada que el Govern i els principals editors i distribuïdors 
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distribució comercial del producte audiovisual en català.
 El Govern ha signat  un conveni amb el Grup Enciclopèdia Catalana, que és 
el principal distribuïdor, perquè gestioni els estocs i les vendes en els principals 
estands, però la Prestatgeria única és oberta a tots els editors, i així se’ls ha co-
municat amb un escrit de la Secretaria de Política Lingüística.
 Per part del Govern, impulsen l’acord el conseller en cap, a través de la Secreta-
ria de Política Lingüística, i el conseller de Comerç, Turisme i Consum, a través 
del COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya). L’acord preveu el 
finançament inicial dels estands. Es tracta d’un projecte a tres anys, amb l’objec-
tiu que, si es demostra l’èxit de la iniciativa, els estands s’estenguin als principals 
punts de venda de tot el territori, i els acabin gestionant de manera absolutament 
autònoma els editors i distribuïdors dels productes.
En la campanya de Nadal de 2004 han començat a dur-se a terme les primeres 
accions de la Prestatgeria única. En concret s’han muntat els estands següents:
 Punt de venda Tipus d’estand
 El Corte Inglés Plaça Catalunya Estand gran
 FNAC Triangle Estand petit
 FNAC L’Illa Estand petit
 FNAC Diagonal Estand petit
 Carrefour Terrassa Estand petit
 A l’estand gran d’El Corte Inglés de plaça Catalunya hi havia uns promotors 
durant tota la campanya de Nadal per donar informació als consumidors.
 La distribució dels expositors a les llibreries s’ha dut a terme durant el primer 
trimestre de l’any 2005 i la primera campanya a quioscs també s’ha implantat el 
primer trimestre del 2005.
 La campanya de comunicació als mitjans es va dur a terme segons el pla previst. 
A més, es van distribuir catàlegs amb tot el fons de DVD i videojocs en català.
La implantació de la Prestatgeria única és un projecte de tres anys que s’estén 
des del Nadal del 2004 fins al Nadal del 2007. Aquesta primera implantació ha 
permès de fer una primera avaluació del projecte i actualment es duen a terme 
els ajustaments necessaris per adaptar-se a la forma de treballar dels diferents 
canals de distribució i poder garantir el bon funcionament de la Prestatgeria.
 La voluntat del projecte és cobrir les 150 llibreries abans especificades en el 
primer trimestre del 2004 i anar llançant campanyes periòdiques en el canal 
quiosc, a partir d’una base de 2.000 quioscs.
 Pel que fa a les grans superfícies, s’espera ubicar estands grans als 9 centres 
d’El Corte Inglés a Catalunya i estands petits als 3 centres de FNAC, als 12 cen-
tres de Carrefour i als 5 centres d’Eroski. S’està planificant el desplegament cer-
cant de cobrir el màxim del territori català al més aviat possible.
 Com en la implantació inicial, es preveuen campanyes de comunicació de re-
forç en les properes campanyes de Nadal i accions específiques en els estands per 
a novetats best seller en els moments de llançament.
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